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Manusia merupakan aset yang amat berharga kepada organisasi dan negara. Ia juga menjadi 
peneraju kepada penghasilan inovasi dan pengeluaran produk dan perkhidmatan organisasi 
dan amat penting untuk pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Manusia menjadi 
begitu berharga dan penting disebabkan oleh faktor modal insan yang ada padanya. Modal 
insan merupakan kombinasi pengetahuan, pengalaman dan kompetensi yang ada pada 
seseorang individu tersebut dapat dibangunkan potensinya melalui pendidikan. Oleh sebab 
itu, pendidikan dijadikan sebagai satu agenda utama dalam pembangunan sesebuah negara. 
Untuk mempertingkatkan lagi keberkesanan pendidikan yang diberikan kepada warganegara, 
kerajaan telah mengorak langkah untuk mengintegrasikan teknologi maklumat dalam sistem 
pendidikan masing-masing. Teknologi maklumat diyakini dapat memberikan nilai tambah 
yang signifikan kepada keberkesanan pendidikan kepada pelajar. Untuk ke arah keberkesanan 
perlaksanaan teknologi maklumat dalam pendidikan, kertas ini cuba mengupas elemen-
elemen penting yang perlu diketahui untuk menuju ke arah tersebut. 
 





Manusia merupakan sumber kepada kecekapan dan keberkesanan organisasi (Carmeli 
& Tishler, 2004a; Hitt, Bierman, Shimizu, & Kochhar, 2001) dan pertumbuhan ekonomi bagi 
sesebuah negara (Lucas, 1998). Manafaat yang disumbangkan oleh manusia itu telah 
menyebabkan ia dianggap sebagai aset strategik dan amat berharga kepada organisasi dan 
negara. Malah di Jerman, faktor manusia dianggap faktor terpenting dalam pertumbuhan 
ekonomi dan kepentingannya dilihat lebih tinggi berbanding faktor modal (Striner, 1989). 
 
Secara umumya, manusia menjadi aset penting disebabkan oleh modal insan yang 
dimiliki oleh individu tersebut. Manusia secara fizikal tidak memberikan sebarang nilai tetapi 
aspek modal insan menjadikanya ia sebagai sesuatu yang amat bernilai. Kekuatan fizikal yang 
dimiliki oleh seseorang manusia hanya berguna apabila ia didorong oleh keupayaan modal 
insan yang dimilikinya menerusi pengetahuan, kompetensi dan pengalaman. Tanpa modal 
insan, manusia tidak mampu berfikir dan tidak mampu melakukan kerja dengan berkesan. 
 
Modal insan ditakrifkan sebagai kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang 
dimiliki oleh seseorang individu dalam sesebuah organisasi (Beardwell, Holden, & Clayton, 
2004; Bontis & Serenko, 2009). Kombinasi kompetensi, pengalaman dan pengetahuan itulah 
yang menjadikan modal insan sebagai aset berharga. Ketiga-tiga aspek itu juga adalah intipati 
penting dalam pembanguan dan penghasilan sesuatu produk dan perkhidmatan. Sebab itulah 
Seleim, Ashour dan Bontis (2007) telah menyatakan bahawa modal insan adalah pemacu 
kepada pengeluaran produk dan perkhidmatan serta inovasi dalam sesuatu pasaran  
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Modal insan dianggap sebagai sumber tak nyata (Bechtel, 2007) disebabkan ia tiada 
sifat fizikal dan merupakan sumber kepada perolehan manafaat ekonomi untuk masa akan 
datang kepada entiti yang memilikinya. Ia juga dianggap sebagai sumber tersembunyi yang 
tidak dapat dikesan melalui penelitian ke atas kunci kira-kira atau laporan syarikat. Malah 
turut dianggap sebagai faktor penting untuk kelebihan daya saing (Wielemaker & Flint, 
2005). Pendapat tersebut turut disokong oleh Wright, McMahan dan McWilliamns (1994). 
Malah mereka telah menyatakan kelebihan daya saing bukan datang daripada amalan menarik 
minat, mengunakan dan mengekalkan tenaga manusia (pekerja) tetapi aspek dalaman manusia 
itu sendiri iaitu modal insan. 
 
Sifat modal insan sepertimana yang dinyatakan seperti di atas dapat diketahui dengan 
lebih jelas apabila kita membuat penelitian ke atas dimensi pengukurannya. Modal insan 
dapat diukur melalui pelbagai bentuk dimensi antaranya pendidikan, pengalaman dan 
kemahiran (Huselid, 1995; Pennings, Lee, & Witteloostuijn, 1998), pendidikan, pengalaman 
kerja dan kompetensi (Aryee, Chay, & Tan, 1994; Carmeli & Tishler, 2004a, 2004b; Castro & 
Saez, 2008). 
 
Penelitian tersebut dapat memberikan gambaran bahawa ramai pihak telah 
menjadikan pendidikan sebagai salah satu dimensi penting dalam mengukur aspek modal 
insan. Kenyataan tersebut turut disokong oleh Kumar (2006). Beliau telah menegaskan 
bahawa pendidikan merupakan aspek utama untuk membangunkan potensi modal insan yang 
ada pada diri seseorang manusia. Oleh sebab itu, Akta Pendidikan Negara 1996 telah 
menyebut: 
 
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah 
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu 
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, 
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada 
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia 
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta 
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga 











 Pendidikan merupakan tunjang kepada pembangunan, perpaduan dan keharmonian 
sesebuah negara. Sebagaimana yang diperkatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, 
Tan Sri Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, sewaktu merasmikan Majlis Perasmian Bengkel Kajian 
Semula Pelan Induk Pembangunan Pendidikan , 2006-2010 iaitu  
 
“Pendidikan merupakan tunjang dan wadah terpenting kepada pembinaan 
negara bangsa dan pembangunan modal insan. Pendidikan merupakan wahana 
untuk menyemai dan memupuk benih perpaduan dalam kalangan warga 
Malaysia, khususnya generasi muda. Pendidikan juga merupakan pemangkin 
utama yang mampu mendidik anak bangsa Malaysia daripada pelbagai kaum 
dan agama berfikir melewati sempadan kaum masing-masing. Pendidikan yang 
sentiasa dinamik perlu terus maju ke hadapan. Pendidikan perlu mampu 
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melahirkan modal insan yang berilmu, kreatif dan inovatif selaras dengan 
matlamat Model Ekonomi Baru Malaysia. Modal insan yang dilahirkan 
daripada sistem pendidikan kita harus mampu menjadi penggerak utama dalam 
memastikan matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada tahun 
2020 dapat dicapai.” 
 
Berdasarkan ucapan tersebut, pendidikan penting kepada sesebuah negara disebabkan 
ia menjadi factor pemangkin kepada pembangunan modal insan. Kerajaan telah 
memperuntukan pelaburan besar melalui pendidikan untuk membangunkan modal insan di 
kalangan warganegaranya sebagai satu wadah untuk menuju ke arah kemajuan. Kenyataan ini 
turut disokong oleh (Lucas, 1998) yang turut menyatakan banyak pelaburan yang dibuat 
untuk membangunkan modal insan adalah dibuat ke atas pendidikan. Aspek pendidikan 
dititiberatkan disebabkan ia dapat membina kemahiran dan pengetahuan. Ini kerana 
Coulombe dan Tremblay (2009) telah menyatakan kemahiran dapat dibangunkan melalui 
pendidikan. Manakala Jackson (2007) dan Kumar (2006) pula telah menambah dengan 
menyatakan pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh seseorang itu diperolehi melalui 
proses persekolahan (pendidikan).  
 
Apabila kita melihat pendidikan secara mikro, pendidikan penting kerana terdapat 
pihak yang menyatakan ia merupakan petunjuk kepada tahap produktiviti atau kemahiran 
seseorang manusia (Benson, Finegold, & Mohrman, 2004; Chevalier, Harmon, Walker, & 
Zhu, 2004)  dan seterusnya berhubungan pula dengan prestasi kerja seseorang manusia 
tersebut (Ng & Feldman, 2009). 
 
Keadaan ini, menurut Ng dan Feldman (2009), adalah disebabkan tahap pendidikan 
mencerminkan tahap “fluid intelligence” dan “crystallized intelligence” yang ada pada 
seseorang individu. “Fluid intelligence” adalah merujuk kepada keupayaan kerja memori, 
“abstract reasoning”, perhatian, memproses informasi kompleks. Manakala “crystallized 
intelligence” merujuk kapada tahap pengetahuan am, “extent of vocabulary” dan “verbal 
comprehension related to vocational and a-vocational topics and areas”. Menurut mereka lagi, 
pendidikan merangsang pembangunan minda seseorang dan mengalakkan pertumbuhan 
“crystallized intelligence”. Pendidikan juga mengalakkan “core task performance” dengan 
menyediakan seseorang itu pengetahuan yang jelas dan berprosedur di mana dapat membantu 
pekerja untuk melaksanakan kerjanya dengan baik. 
Pendapat tersebut turut selari dengan pendapat daripada Strober (1990) dan Striner 
(1989). Mereka telah menyatakan bahawa pendidikan merupakan kunci kepada peningkatan 
produktiviti. Beliau telah memberikan contoh di mana jika seseorang itu tidak mampu 
membaca dengan baik (disebabkan tahap pendidikan rendah) semestinya tidak dapat 
memahami arahan–arahan mudah untuk melakukan sesuatu kerja. Selain itu, Ng dan Feldman 
(2009) telah menunjukkan perbandingan bahawa golongan berpendidikan tinggi adalah lebih 
kreatif berbanding golongan berpendidikan rendah. Fakta-fakta tadi jelas menunjukkan 
bahawa pendidikan dan tahap pendidikan mempengaruhi dan berhubungan dengan tahap 
kecekapan dan keberkesanan kerja seseorang manusia. 
 
Secara makro pula, “National Center on the Educational Quality” (EQW) telah 
menyatakan bahawa pendidikan adalah faktor yang signifikan kepada produktiviti sesebuah 
negara. Laporan tersebut turut menyebut bahawa 10 peratus peningkatan dalam purata 
pendidikan (iaitu satu tahun pembelajaran di sekolah) dapat meningkatkan 8.6% produktiviti. 
Manakala di sektor yang bukan berteraskan pengeluaran, 10 peratus peningkatan dalam 
pendidikan membawa kepada 11% peningkatan dalam produktiviti. Laporan tersebut turut 
menyatakan peningkatan produktiviti disebabkan oleh pendidikan adalah lebih besar 
berbanding peningkatan yang berpunca daripada pelaburan ke atas teknologi baru atau usaha 
menaik-taraf mesin-mesin (Anonymous, 1995b) (Anonymous, 1995a) 
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Menyedari hakikat tersebut, kerajaan sentiasa cuba meningkatkan dan memperbaiki 
sistem pendidikan supaya ia dapat meningkatkan tahap modal insan penduduknya. Aspek ini 
penting kerana pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat menerusi peningkatan 
pendapatan dan pengetahuan serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi disebabkan 
wujudnya peningkatan dalam produktiviti, inovasi dan keusahawanan. Selain itu, peningkatan 
tahap pendidikan turut dapat menarik minat korporat luar negara untuk menjalankan 
perusahaan mereka di negara tersebut. 
 
Oleh itu, keberkesanan dalam pendidikan terutamanya semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran amatlah dituntut. Salah satu input yang dilihat dapat memberikan sumbangan ke 
arah tersebut ialah teknologi maklumat. Teknologi maklumat diyakini dapat menyediakan 
platform untuk sistem pendidikan merencana dan melaksanakan kegiatan pengajaran dan 
pembelajaran dengan lebih cekap dan berkesan. Peranan dan usaha kearah keberkesanan 






Kombinasi antara pendidikan dan teknologi dilihat semakin berkembang pesat pada 
masa, Perkembangan tersebut telah mendorong UNESCO untuk bertindak mempromosikan 
penggunaan IT dalam pendidikan untuk negara-negara yang menganggotainya. Usaha 
tersebut dapat dilihat apabila UNESCO melancarkan siri buku panduan untuk negara 
anggotanya merangka pelan pembangunan IT untuk pendidikan di negara masing-masing. 
UNESCO telah berpendapat bahawa IT dapat merentasi semua aspek kehidupan sosial dan 
ekonomi. Malah sasaran UNESCO adalah untuk (1) menerapkan penggunaan IT dalam 
pendidikan dan (2) menyediakan golongan muda dengan kemahiran IT supaya mereka 
berdaya saing dengan lain-lain penduduk di dunia ini (UNESCO, 2002) 
 
Umumnya, IT dapat ditakrifkan sebagai teknologi yang digunakan untuk 
mendapatkan, memproses dan menyebarkan maklumat supaya pembuatan keputusan menjadi 
lebih efektif (Sanders & Premus, 2002). Ia melibatkan penggunaan mesin-mesin elektronik 
dan program-program perkomputeran (Bjork, 1999; Lowe, 2002). Dengan lain perkataan, IT 
merupakan gabungan antara teknologi mesin eletronik (komputer) dan komunikasi. Melalui 
penggunaan perisaian-perisian, data dikutip dan ditukar menjadi maklumat. Peranan ini 
dimainkan oleh komputer. Apabila maklumat tersebut hendak disebar atau diedarkan kepada 
pihak sasaran, peranan ini dimainkan pula oleh komunikasi melalui aplikasi protocol, 
transmisi dan alatan komunikasi. Gabungan antara kedua aspek tersebut diperlukan supaya 
maksud takrif teknologi maklumat dapat dicapai. 
 
Antara inovasi dalam IT yang boleh digunakan ialah teknologi multimedia. Ia  
merupakan teknologi yang mengabungan penggunaan komputer, perisian, dan alatan audio-
visual. Perisian multimedia yang ada dalam persekitaran kita pada hari ini membolehkan 
pendidik mengolah dan mempersembahkan maklumat dalam bentuk yang menarik. Perisian 
multimedia menyediakan platform untuk pendidik membangunkan rancangan untuk sesi P&P 
yang bersesuaian dengan keadaan pelajarnya. Gabungan penggunaan grafik, bunyi & muzik, 
video dan lain-lain dapat menjadikan proses P&P aktif dan ceria dan pada masa yang sama 
dapat meningkatkan tahap penerimaan dan pemahaman di kalangan pelajar. 
 
Selain persembahan multimedia, IT dapat digunakan untuk menyediakan perisian-
perisian khusus untuk tujuan pembelajaran. Penggunaan perisian pembelajaran dapat 
meningkatkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Selain itu, tahap pemahaman pelajar 
dijangka meningkat disebabkan sifatnya yang interaktif dan pelajar boleh mengulang tayang 
sesuatu subjek yang telah dipelajari sebelum ini. Latihan latih tubi, simulasi dan kajian kes 
turut boleh disediakan bagi meningkatkan kefahaman pelajar. Kemudahan tersebut juga dapat 
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membolehkan pelajar ujian kendiri dalam menilai tahap kefahaman dirinya ke atas sesuatu 
matapelajaran yang sedang dipelajari. 
 
Manakala teknologi “video conferencing” membenarkan pendidik bertemu dengan 
pelajarnya walaupun berada dalam kawasan geografi yang berbeza. Teknologi tersebut 
membenarkan pertemuan diadakan dalam masa sebenar. Sesi P&P dengan guru pakar dapat 
diadakan secara berkala walaupun melibatkan bilangan pelajar yang ramai dari sekolah-
sekolah yang berada di kawasan geografi yang berbeza. Ini dapat meningkatkan lagi 
pemahaman dan pengetahun pelajar ke atas sesuatu matapelajaran yang dipelajari. Malah kos 
bagi penganjuran pertemuan tersebut adalah minimum disebabkan guru pakar dan pelajar 
tidak perlu bergerak dan hanya berada di kawasan sekolah masing-masing. Walaupun 
pertemuan itu adalah secara maya tetapi komunikasi dua-hala masih dapat diadakan 
disebabkan sifat teknologi berkenaan yang membolehkan keadaan komunikasi tersebut 
berlaku sewaktu sesi pertemuan diadakan. 
 
 
Penggunaan internet dapat memberikan manafaat besar kepada dunia pendidikan. 
Internet membolehkan guru dan pelajar bertemu secara maya untuk berbincang, bersoal-
jawab dan menyampaikan pandangan. Program seperti email atau portal dapat dimanafaatkan 
untuk tujuan tersebut. Selain itu, internet menyediakan ruang kepada pelajar untuk 
memperolehi maklumat yang tidak terbatas. Justeru itu, para guru perlu mengintegrasikan 
penggunaan internet dalam kurikulum supaya pelajar dapat menambahkan pengetahuan 
melalui internet. 
 
 Berdasarkan kepada tinjauan literature yang telah dibuat, banyak pihak telah 
menyatakan IT banyak memberikan pengaruh positif kepada para pelajar. Pihak-pihak 
tersebut adalah seperti Adams dan Jansen (1997), Balanskat, Blamire, dan Kefala (2006), 
Cradler dan Bridgforth (1997), Garson (1999) dan Kosakowski (2005). Pengaruh positif 
keatas pelajar adalah seperti berikut: 
  
 Meningkatkan motivasi untuk belajar dan keyakinan diri. 
 Meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah. 
 Meningkatkan penglibatan pelajar dalam sesi P&P 
 Meningkatkan tahap kefahaman pelajar dengan cepat 
 IT memberikan impak positif ke atas prestasi pembelajaran terutamanya di peringkat 
rendah untuk matapelajaran Bahasa Inggeris dan Sains. 
 IT dapat meningkatkan prestasi pelajaran terutamanya kepada golongan yang celik 
IT. 
 Meningkatkan sikap kerja berpasukan dan berkerjasama dalam menyiapkan sesuatu 
tugasan 
 
Manakala Balanskat et al., (2006) telah mendapati, sekolah yang dilengkapi dengan 
kemudahan IT yang baik mempunyai prestasi pencapaian akademik yang lebih baik 
berbanding sekolah yang kurang kemudahan IT. Kajian tersebut mendapati pencapaian 
akademik menjadi lebih baik disebabkan wujudnya peningkatan dalam kemahiran menulis 
dan membaca selain tahap pemikiran pelajar yang didedahkan dengan aplikasi dan peralatan 
IT turut lebih kehadapan berbanding pelajar yang kurang pendedahan terhadap IT. 
 
 
Keberkesanan Perlaksanaan Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan 
 
Berdasarkan kepada saranan-saranan yang telah dikeluarkan oleh UNESCO (2002), 
Balanskat et al., (2006) dan Cradler dan Bridgforth (1997), keberkesanan perlaksanaan 
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teknologi maklumat dapat diperolehi jika langkah-langkah berikut dapat dilaksanakan. Antara 
langkah-langkah tersebut adalah seperti berikut: 
 
 Perlaksanaan IT mestilah selaras dengan matlamat pendidikan. 
 IT perlu dintegrasikan dalam kurikulum sebagai satu matapelajaran yang berasingan 
dan penggunaan perkakasan dan perisian IT untuk lain-lain matapelajaran. 
 Perkhidmatan sokongan yang mantap bagi memastikan perkakasan dan perisian IT 
dapat digunakan dengan baik sepanjang masa. 
 Penyediaan perkakasan dan perisian terkini supaya guru dan pelajar sentiasa berada 
dalam persekitaran teknologi terkini. 
 Perlu sokongan mantap daripada pihak pengurusan supaya perlaksanaan IT mendapat 
sumber-sumber yang secukupnya. 
 Membudayakan penggunaan IT di semua aspek operasi dan pengurusan pendidikan. 
 Menyediakan program latihan berterusan kepada para guru supaya mereka 
mempunyai pengetahuan tentang penggunaan perkakasan dan perisian IT. 
 Guru dan pelajar dapat mengunakan kemudahan IT yang disediakan dan bukan 





Rajah 1: Langkah-Langkah Ke Arah Keberkesanaan Perlaksanaan IT 
 
 
Keberkesanan perlaksanaan IT tidak dapat mencapai sasaran seperti mana yang 
dikehendaki disebabkan wujud pelbagai halangan. Halangan-halangan tersebut boleh dilihat 
menerusi dua  perspektif utama itu guru dan sekolah (Balanskat et al., 2006). Dalam 
perspektif guru, kurang kemahiran dalam IT menyebabkan guru memilih untuk tidak 
mengunakan IT dalam sesi pengajaran mereka. Pihak guru bersikap sedemikian disebabkan 
mereka tidak bermotivasi dan tidak berkeyakinan dalam mengunakan dan mengendalikan 
perkakasan dan perisian IT. Walaupun kemahiran guru terhadap IT dapat dipertingkatkan 
menerusi latihan tetapi kekurangan latihan susulan yang diperlukan untuk mengendalikan 






























 Halangan keberkesanan perlaksanaan IT diperingkat sekolah adalah berpunca 
daripada kegagalan pihak pengurusan sekolah untuk memasukkan agenda perlaksanaan IT 
dalam pendidikan sebagai salah satu strategi utama mereka. Ini menyebabkan IT dipinggirkan 
dalam segala  aktiviti yang dijalankan di peringkat sekolah dan seterusnya menyebabkan IT 
hanya dilihat sebagai artifak dan bukannya sebagai “alat” yang penting untuk kehidupan 
sekarang dan masa depan.  
Selain itu, keadaan infrasturuktur IT yang tidak berkualiti turut menjadi faktor 
halangan kepada keberkesanana perlaksanaannya. Ia menjadi tidak berkualiti disebabkan 
penggunaan perkakasan yang tidak berkualiti dan tahap penyelenggaraan yang tidak cekap 
menyebabkan akses guru dan pelajar kepada IT menjadi terhad. Akses yang terhad 
menyebabkan guru dan pelajar menjadi kurang mahir dalam mengunakan IT dan tidak dapat 
mengunakan IT dalam menambah ilmu pengetahuan mereka melalui penggunaan perisian 
pembelajaran atau melayari internet dalam mendapatkan maklumat. 
 
Oleh itu, cadangan langkah-langkah ke arah perlaksanaan IT yang berkesan dilihat 
dapat mengatasi halangan-halangan sepertimana yang telah dinyatakan tadi. Langkah-langkah 
tersebut dianggap sebagai langkah-langkah yang minimum disebabkan setiap sekolah dan 
guru mempunyai halangan-halangan lain yang mungkin berbeza antara satu sama lain. Oleh 
itu, para guru dan pihak pengurusan sekolah dituntut supaya sentiasa gigih berusaha untuk 





 Kejayaan perlaksanaan IT dalam pendidikan menuntut penglibatan semua pihak. IT 
diperkenalkan bukan sahaja sebagai penambah-nilai dalam proses pengajaran tetapi sebagai 
satu usaha untuk melengkapkan golongan muda dengan kemahiran IT yang dilihat semakin 
lama semakin penting dalam kehidupan manusia. Kemunculan IT memangkinkan pengenalan 
inovasi dan pertemuan teknologi baru dan mempercepatkan perkembangan keilmuan. Oleh 
itu, IT sedikit sebanyak mempengaruhi kelansungan hidup sesuatu bangsa. Kelansungan 
hidup bangsa adalah bergantung sejauhmana sesuatu bangsa itu sentiasa kehadapan 
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